














ATTRACTION IN THE SUBURBS CONTINUING FROM EDO 








       The aim is to draw history in the everyday scenery and draw regional identity. This time I would like to take up 
      the area of Nakagami / Miyazawa in Akishima-shi, Tokyo. Nakagami / Miyazawa has elements not seen in the 
      center of Tokyo. It is the natural environment such as the topography and spring water, sacred ground which  
      continues from long ago, festival, life culture. Through it, the community of the town has been formed since  
      long ago, creating a landscape that is only here. 
































































































































































































































屋の規模と比較して間口が 2 間、奥行きが 9 尺であるこ






















図 9 熊野神社 梁行断面図 
 
 




図 11 熊野神社 東側立面図 
(2)本殿 
 本殿は、切妻妻入で、正面に向拝が付けられた見世棚造







































































































































 第 3 章で述べた熊野神社は、紀伊国熊野本宮から分霊
を勧請奉祭したことが始まりとされ、中神町の残されて
いる文献の中で最も古い 1360年のことである。創建から
今日までの約 650 年間で様々な歴史を積み重ねてきたこ
とだろう。江戸後期の寺社建築の技術と歴史を見ること
ができる重要な建築物であった。実測によって現在の熊
野神社の姿をとらえるだけではなく、古文書の解読と周
辺神社との比較により江戸後期のときの姿を解き明かす
ことで、この地域独自の歴史のアイデンティを見つける
ことができたのではないだろうか。 
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